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Subordinado ao tema ‘Comunicação e Cidadania’, este Anuário Internacional de
Comunicação Lusófona 2008 analisa criticamente a relação entre a comunicação e
os mecanismos de participação social e política no espaço lusófono. Incorporando
textos sobre as intercepções entre comunicadores, cidadãos e decisores políticos, esta
obra desvela aspectos significativos e imprevisíveis do funcionamento dosmedia em
contexto democrático (por mais diversos que sejam os processos de consolidação
democrática em análise), fixando o olhar nas possibilidades e nos efeitos da partici-
pação social. Organizado conjuntamente pela LUSOCOM - Federação Lusófona de
Ciências da Comunicação e pela SOPCOM - Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação, este Anuário procura ser um contributo para o entendimento das pos-
sibilidades de comunicação e da capacitação dos cidadãos, desta área cultural e lin-
guística, para a acção e para a transformação social.
O Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2008 principia com três tex-
tos de largo espectro, voltados para aspectos teóricos fundamentais e indispensá-
veis para contextualizar o fenómeno da interacção entre a comunicação, a cidadania
e a lusofonia. De seguida, são abordadas problemáticas que, apesar de confinadas a
áreas geográficas específicas, ajudam a compreender realidades externas mais
amplas. Aqui, a ênfase é colocada na democratização em duas plataformas essen-
ciais: a internet e a televisão (nacional e comunitária). Para a segunda parte desta
obra, deixámos estudos de caso, objectos com um recorte mais estreito, mas nem por
isso menos interessantes. Da ética e da objectividade no jornalismo brasileiro até à
gramática bantumoçambicana, passando pela problematização do serviço público no
contexto da economia de mercado e pelas análises semióticas, vários são os atracti-
vos deste livro plural.
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O apelo à participação neste volume foi dirigido não só à comunidade científica
lusófona, mas a todos os investigadores que, pelos quatro cantos do mundo, estão
empenhados na compreensão deste espaço pluricontinental, como, de resto, teste-
munham os textos que o constituem. Esta não é para nós uma mera opção editorial.
A abertura traduz a ideia de uma comunidade de investigadores inclusiva, trans-
versal e interdisciplinar, aquela que, no nosso entendimento, melhor expressa a
ambivalência, a complexidade e o sentido de partilha que caracterizam o conceito de
lusofonia.
Tal como é notório em anteriores anuários de comunicação lusófona, o resultado
final desta obra reflecte um campo de estudos e uma comunidade científica com uma
dinâmica cada vez mais rica e com uma força cada vez maior. O elevado número de
submissões para publicação, a diversidade de temas, a heterogeneidade geográfica
e científica dos autores e, acima de tudo, a qualidade dos textos são o melhor teste-
munho da existência real de uma comunidade científica vibrante e afirmativa.
Tendo tido o privilégio de editar esta obra, resta-nos agradecer, reconhecidos, os
esforços de todos aqueles que directa ou indirectamente contribuíram para o docu-
mento que temos emmãos e desejar que a comunicação no espaço lusófono continue
a ser um lugar de procura, de verdadeira indagação.
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